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desta teoksesta tieteellisesti kor-
keatasoisempi, kriittisempi ja
muutenkin selkeämpi ja tasai-
sempi kokonaisuus. ”Sport and
Societyssa” lukujen taso vaihte-
lee liikaa, mikä johtuu varmasti
siitä, että kyseistä spektaakkelia
on ollut tekemässä 19 kirjoitta-
jaa. Niinpä ”Sport Worlds” on
se teos, jota urheilun ja yhteis-
kunnan monimutkaisen suhteen
kriittiseen tarkasteluun voi suo-
sitella. 
Nuori nainen makaa hotellihuo-
neessa Thaimaassa; voi kuinka
kiehtovalta hänen elämänsä tun-
tuukaan! Mikä onni hänelle kä-
vi, kun mies raveissa ehdotti hä-
nelle ilmaista lomaa. Ja sitten
nuori nainen itkee vankilassa
Thaimaassa: ei tässä näin pitä-
nyt käydä. 
Toinen nainen, edellistä vielä
nuorempi, kyllästyy isänsä pa-
hoinpitelyyn ja lähtee kotoaan,
köyhältä asuinalueelta jostain
päin Englantia, kohti Lontoota,
kodittomien joukkoihin. Hän-
kin tapaa miehen. Mies antaa
hänelle vaatteita ja lämpimän
sängyn. Tytöstä tulee yksi mie-
hen identiteetittömistä kauppa-
tavaroista. 
Korkeassa asemassa oleva oi-
keudenmukaisuutta ja totuutta
kunnioittava poliisi selvittää po-
liisin korruptiota ja yhteyksiä se-
kä vyyhteen kytkeytyneitä po-
liisimurhia. Ensin häntä kiriste-
tään ja kun tutkinta jatkuu, 
hänen teini-ikäinen tyttönsä
joukkoraiskataan videokameran
edessä.
Ben Eltonin toistaiseksi suo-
mentamaton, mutta helpolla,
jouhevasti etenevällä nykyeng-
lannilla kirjoitettu romaani
High Society on romaani huu-
mekysymyksestä. Sen sijaan, että
Elton pyrkisi tavanomaiseen po-
pulaariin tapaan näyttämään,
mitä huumeiden käyttö ”oikeas-
ti on”, mihin se johtaa tai ketkä
huumeita käyttävät (viimeksi
mainittu on romaanissa sivuky-
symys, jonka vastaus on: kuka
tahansa; huumeet läpäisevät ko-
ko yhteiskunnan), hän nostaa
esille vähintään yhtä tärkeän ky-
symyksen: keiden käsissä huu-
meet ovat ja mitä se meille kai-
kille merkitsee?
Ja mehän tiedämme, kenen
käsissä huumeet ovat: alamaail-
man. Organisoituneen rikolli-
suuden, ihmisten, joiden toi-
mintaa määrittävät muut lait ja
säännöt kuin meidän lakimme
ja normimme. Tieto ei tule 
uutena kenellekään huumekysy-
myksen kanssa työskentelevälle.
Mutta kun koko loistava romaa-
ni, jokainen dramaattinen tari-
na ja jokaisen elävästi kuvatun
henkilön elämä, on kirjoitettu
valaisemaan sitä suunnatonta
valtaa, jonka huumekauppa ri-
kollisille tuo, tiedon merkitys
konkretisoituu. Tyttö Thaimaas-
sa: hän nielaisi heroiinilla täyte-
tyn kondomin ja jäi kiinni huu-
meiden salakuljetuksesta. Huu-
meet ovat arvokkaita kuin öljy,
ja vaikka valtiot eivät halua, että
kukaan niitä ostaa, niitä oste-
taan, raha virtaa ja joku – suur-
rikollinen tai lahjottu poliisi –
rikastuu. Thaimaan loman hinta
ei tunnu huumekaupassa mil-
tään – paitsi typerälle ajattele-
mattomalle nuorelle bimbolle.
Kun hän jää kiinni, varsinaiset
huumerikolliset ovat kaukana,
mutta lainsäädäntö pitää huolen
siitä, että tyttö saa kärsiä teois-
taan. 
Lainsäädäntö pitää myös huo-
len siitä, ettei nuori prostituuti-
oon pakotettu tyttö hae apua so-
siaalityöntekijöiltä tai poliisilta:
vain häntä hyväksikäyttävä mies
voi antaa hänelle huumetta, jota
hän kokee tarvitsevansa. Sitä
paitsi miehellä ja miehillä tämän
takana on muitakin pakko-
keinoja, esimerkiksi aseita.  
High Society kuljettaa lukijan
ajatuspolulle, jossa tärkeältä ei
enää tunnu määritellä, onko
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kannabis haitallisempi vai hai-
tattomampi kuin alkoholi ja voi-
siko sitä siitä syystä ajatella lail-
listaa. Sen sijaan lukija saattaa
päätyä päinvastaiseen kysymyk-
seen: eikö juuri kaikkein vaaral-
lisimmat ja nopeimmin riippu-
vuutta aiheuttavat huumeet ole-
kin suurin tulojen ja vallan lähde
rikollisille? Eikö juuri ne pitäisi
saattaa valtioiden kontrolliin?
Näin ajattelee High Societyn
päähenkilö, nuori suoraselkäi-
nen työväenpuolueen poliitikko.
Juuri kun Iso-Britannia on saa-
vuttamassa radikaalilta näyttävää
ratkaisua kannabiksen ei-ran-
gaistavuudesta, mies esittää jul-
kisuudessa, että kaikki huumeet
pitäisi laillistaa. Niille, joille Ben
Elton ei ole tuttu kirjailija, on
syytä kertoa, että kyseessä ei ole
vakavasävyinen romaani. Se ei
muistuta asiatekstiä sen enem-
pää kuin sydäntä riipaisevaa so-
siaalidraamaa. Ben Elton on toi-
selta ammatiltaan koomikko;
hänen kirjansa ovat yhteiskun-
nallisuutensa ja tekstin älykkyy-
den lisäksi, tai juuri niistä joh-
tuen, takuuvarmaa viihdettä. Ta-
rina ja kieli ovat täsmällisesti
ajan tasalla ja Elton kuvaa ai-
kaamme herkullisesti eri yhteis-
kunnan tasoilla ja sektoreilla. 
Päähenkilöitä on kaksi. En-
simmäinen on poliitikko, jonka
uran ja siihen asti tasaisesti suju-
neen perhe-elämän hänen esittä-
mänsä lakialoite lähettää villille
reitille julkisuusflipperiin. Toi-
nen on nuori poptähti, josta tu-
lee mieleen poikabändi Take
Thatista soolokomeetaksi nous-
sut Robbie Williams. Hän on ri-
kas, kuuluisa ja hieman tyhmä,
jollaisten suihkuseurapiirielä-
mästä on aina hauska lukea. Kir-
jan teemaan tähden kytkevät
paitsi, kuten arvata saattaa, taka-
huoneiden ja limusiinien alko-
holi-kokaiini-dieetti myös muu-
tamat kohtalokkaat juonenkään-
teet, jollaisia hyvässä fiktiossa
useimmiten on.
Nykyisen huumepolitiikan
lain tuolle puolelle luovuttama
taloudellinen ja sosiaalinen valta
on kirjan iso teema. Mutta juo-
nen edetessä kyse on yhä
enenevästi median absurdeihin
lopputulemiin johtavasta poliit-
tisesta vallasta, jollaista on Suo-
messakin saatu viime eduskun-
tavaaleista lähtien huumekysy-
mykseen liittyen maistella. Se,
mitä Ben Elton kuvaa, on niin
tyypillistä, että raivostuttaa ja
naurattaa samaan aikaan. Ro-
maanin poliitikon lakialoite saa
tulta alleen, paljolti loistavan
mediaesiintymisen ja taktikoin-
nin ansiosta, ja näyttää siltä, että
Britannia aikoo laillistaa kaikki
huumeet. Laskelmat valtavista
verokertymistä ja suunnitemat
niiden käytöstä on jo tehty.
Mutta ihan viimeiseksi media
nostaa esiin kaikkein perimmäi-
simmän kysymyksen. Lopulta
vain se määrää huumepolitiikan
kohtalon. Oliko poliitikolla ja
tämän assistentilla suhde?
Keskinäisen riippuvuutemme ta-
kia tarvitsemme globaalia etiik-
kaa, toteaa professori Juha Sih-
vola tuoreessa kirjassaan. Maail-
mankansalaisuus ei ole pelkäs-
tään matkustelun ja kulttuurin-
tuntemuksen tuottamaa kykyä
tulla toimeen missä tahansa. Se
on myös ihmisyyden kunnioit-
tamista ja sitoutumista pitämään
jokaista toista ihmistä alkuperäs-
tä ja asemasta riippumatta tasa-
veroisena kumppanina.
Sihvolan mielestä maailman-
kansalaisuus on sitoutumista sel-
laisen maailmanjärjestyksen ra-
kentamiseen, jossa valtiollisista
ja kulttuurisista rajoista riippu-
matta on todellinen mahdolli-
suus ihmisyyden kaikkien ulot-
tuvuuksien täysipainoiseen to-
teuttamiseen. 
Humaanit arvot ovat Sihvolal-
le viime kädessä kaikkein ko-
vimpia arvoja. Ilman niitä ei
markkinoiden dynamiikka kauas
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